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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DI?, LA GUERRA
Excmo. Sr.: Accediendo <l lo solí- Excmo. Sr.; El Re}" (Q. D. g.) ha
citado por el comandante de Estado tenido a bien prorrogar por ~I días
Mayor D. Antonio Tártalo Santama- la comisión con derecho a dietas y
ría, profesor del Colegio de Huéría- viáticos de 30 dias de duración Que••
nos de N lle3tra Scilora de la Conce',- para In.glatena, fué concedida po:"=~;':=~.~q. p. g) hª, ::.:>Jreal.¡-.~rdc~_. de 7 de abril último
TT?:'
PARTE OfICIAL
•
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nomb.ra.r ayuQante de cam-
po del· General de la segurxl.a brigada
de Infanteria de .la 12." divisi6n, don
Gonzalo González de Lua, al comalXiante
de la citada Arma D. Yanuel Ubilia
Uruñuela, aetua1mente di'POOib1e forz()..
so en esa regi6n.· -
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y <lemb efectos. Dio.
guarde a V. E. muchoa do.. Madrid
28 de junio de 1938.
...J- , - SI a-nJ ..,.¡.do d.z -....
AlftOMlO LOSADA Oa1'104
~eflor Callitán general de la eexta re-
gi6n.
Seflor Interventor general del, Ejército.
Dirección general de Pret>araci~n
de Camp~a
CARTAS DE PAGO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito que el Capitán general de la
cuarta región. elevó a este Ministerio
en 30 de mayo último, en el cual ma-
nifiesta que la Delegación de Hacien-
da de .la provincia de Barcelona exi-
ge la presentación de las cartas de
paRo origina.les para que se pu<;dan
hacer efectivas las devoluciones acor-
dadas de las cantidadcs ingresad~s
C~lD objeto de a.cogersea los benefi-
CIOS de reducción del tiempo dc sc.-
vicio _en filas; el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el artículo
409 del. vigente reglamen to para el
Te;lutamlcnto y reemplazo del Ejér-
c.ito, se considere acloOirado en el sen-
tido de que, a ros efectos indicados y
un.;¡, vez OI'denakla por este _Ministe~io
© Ministerio de Defensa
l.....
la devolución de las upresadas can-
tidades, las ca.jas de recluta entre-
~n a. los interesados o person?lI que
legalmente les f'epresenten las men-
cionadas cartas de pago, sustituyén-
dolas en las filiaciones' por un recibo
que ext~ndan aquéJlOll.
De real orden 10 .digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento }' -<kmás efectos.
Dios guard~ a V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1928.
El <>-al~ oSe! ....
ANrONJO LOSADA OJlTmA,
Seftor... .' ,
~:·~·,..;r·· - ~ ... :".- ....-:~:;~.
......
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey· (que
Dios guarde) ha tenido a bien conferir
una comisi6n del aervicio,de diez d{u
de duraci6n, sin derecho a dieta. ni viá-
ticos, a los j efes _de escua.drilla del
Servicio de Aviaci6n, comandante de In-
fantería D. Francisco Fenández (ion-
zález Longoria y capitjn de Artilleia
D. José Méndez Parada., para que mar-
chen a Bruselas (Bélgica), designados
por el Real Aero Club de Espafia para
ostentar su representación en la conf~­
rencia que celebrará la Federaci6ñ Aero-
náutica Internacional.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de junio de 1928.
El General~ .w~
ANTONIO LOSADA URDO"
Señor...
LICENCIAS
I
bien au.torizarte 'Para que disfrute la.
vacaciones de fin de carso en diver-
$os ~unt09 de Francia.
Pe real orden lo digo a V.E. pa-
ra- su conoc~nto·y demás efectO'!l.
Dios guarde a. V. E. much~ años..
Madrid 2 de julio de:, 1928.
la o-.J --.. W ........
Amomo LO$ADA ORT&GA
SeñOf' Capitán general de la primer~
regi6n.
Sefiores Director del ~gio de Hué.r-
fanos -de Nuestra Seftora de la Con-
cepción e Intffventor ger.eral del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo· IOli-
citado por el teniente de IlÚantería,
a.lumno de la ElCue~ Superior de
Guerra, D. José de M"'ontero Rosch,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n
lLutorizarle para que disfrute las va-
cacionea de fin de curso en Biarrítz
y otros puntos de Francia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento :r demás efectos.
Dios gua-rde a V. E. muchos aflos.
Madrid 3 de Ju1io de 1928.
m Geenl eacarpdo IScI deIpedlo.
Amomo LOSADA 011.1"&0.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Director de ~a Escuelil' Su-
perior de Guerra e Interventor ge-
neral del Ejército:
•••
••ccl•• di IIrlúlUCI
COMISIONES
28 S d~ Julio.de 1928 D. O n6m.: 146
ltELAC10N QUE aJE errA
1
(q. D. g,) se ha servido disponer ee
extiendan las correspondientes licen-
cias a tos que han obtenido b. califi-
cación de aprobado y que figuran en
la relación q~e a continuación se in-
serta, reintegrándose con" ucgencia a
sus Cuerpos Jos no pertenecientes a
la plantilla del regimient() de Radio-
telegrafía y Automovilismo.
~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~má.s efectos.
Dios guacde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 28 de junio de 1928. '
m GoMIenI --... ............
Amomo LeSADA OllftOA
Sefíor...
Soldado, Joaquín Tolox Ca&teIiea.
del regimiento de Radiotdegraiia y
Automovilismo. '
Otro, Tomás Guevara Roldán. cid
mismo.
Otro, Jooé I1quero Gralíoena. del
mismo.
OtI'O, Jo~uín Mira Berna~n. del
migmo.
Otro, Antoni o Alba Torruello, del
miS'l11o.
Ol1'o, Cruz Núñez Martín, del mis-
mo.
Otro, José Ga.rda Gonzáloez. del
mismo.
Otro, Agustín Cánovas Yartíntt,
del mismo.
Otro, Ba1dome.ro Cada VílSC01'ba.
dt'l mismo.
" Otro, Vicente Bemabeou López, dr.l
mismo.
Otro, Angel Corras Ca1'rasco, ¿el
mismo.
Otro, Juan Maddonado Herrero.
del mismo.
Otro, José Franco Abadía, del mis- I
mo.
Otro, Luis Milla Aguilar, del mía-
mo.
Otro, Manuel Rua.noo Vázquez, del
mismo.
. Otro, Isaías Castañeda M.dn, del
mismo.
Otro, Frandsco RodTígttez Novi-
Hes, del mi"mo.
Otro, Moisés San Emeterio Gárate.
del mismo.
Otro, Agustin Díaz Ruiz, del mis-
m<:J.
Otro, Manuel Fuentes Ca.stro, del
mismo.
Otro, Daniel Ec~varría Santo To-
más, del mismo.
. Otro, Liborío Moert Das, del mis-
mo.
Otro, Benjamín Negllet Diez, del
mismo.
Otro, Manuc1Yebra Alvarez, del
mis.mo.
Otro, Simón Gilbers Moro, del mis-
mo.
Otro, José Díez' MílIarengo, del
mismo.
Otro, Ovitlio Escalante Menénde-z,
(lel mismo.
Otro, César Artamendi Fernández.
del mismo.
CONCURSOS
El G"",.".l e.,,:anraoo del d.,.~
AN'1'ONIO, LoSADA ORTEGA
DOCl)'MENTACION
guarde a V. E. muchos años. Madrid"
30 de junio de 1928. \.,
El Genenl _rp40 del~.
ANNmo 1..\lSWA Oll1 CG'
Señor Capitán general de la s~ re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
,
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a la real orden circular de T7 de diciem-
bre de 1927 (D. O. nÚ):n. 282), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner se anuncie la provisión en la Aca-
demia General Militar de:
Dos plazas de profesor del grtlJ)O de
Eqnitación, correspondientes al empleo
de "rom~~ y capitán de Caballer~
r~vamente, y dos plazas de auXi-
liar de profesor del mismo grupo, que
corresponden a teniente de Caballería.
Una plaza de profesor del primer gru-
po, correspondiente a-l empleo de capitÁn
de Infantería, y tres plazas de auxilia~
de profesQt' del mismo grupo, correspon-
dientes dos a tenienttos de Infantería y
una a teniente de Artillería.
Un plaza de profesor del tercer grupo,
correspondiente a capitán de Infantería.
Una plaza de profesor del cuarto gru-
po, correspondilll1te a capitán de Infan-
tería, y una plaza de aoxiliar de profesor
del Mismo grupo, que corresponde a te-
niente de Intendencia.
Una plaza de Profesor del quinto gru-
po, corresopondicnte a Capitán de Infan-
tería. Dos plazas en el grupo de Eél1ca·
ci6n física, correspon<1ientes a teniente
de Infantería.
Una plaza de auxiliar de profesor del
geg1Uldo grupo, correspondiente a tenien-
te de Artillería.
Una plaza en el grupo de Higiene, co-
rrespon<liente a teniente médico.
Las instancias de los que aspiren a
las referida3 vacantes se encontrarán en
este Ministerio en un plazo de veinte
días, a contar desde la p¡1bliCil<:Íón de esta
disposición, y vendrán acompafladas de
la copia integra de la hoja de ~os
y un certificado en sustituci6n de la hoja
de servicios, comprensivo de la segunda,
tercClra, e1larta, quinta, octava y novena
subdivisiones complet.i3 y un resumen
sucinto de la séptima.
~ real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de julio de 1928.
LICENCIAS
I
_.. :,:¡¡.
Dkección general de Instrucción
y Administración
ASCENSOS
SeñQT Capitán ge~al de 1a ptWtera
cegión.
Señor Intenentoc gen~ral del Ejér-
cito.
(D. O. núm. 79) al capitáu de 1n-
gcnieroJ, jefe de escl:adrilla del .Ser-
vicio de Aviacion, D. Manuel Medin:l
Garijo, y suboficial del mismo don
Ramón Pruñorosa, con objeto de re-
conocer 16 metores Le Rhone y 1'C-
puesto de mot:>res R(llls Aguila VIII,
para el mencionado Strvicio, en igua-
les condiciones y con los luismos de-
• engos consiguados en la real orden
de concesión, con <argo al capítulo
lO. artículo único, secci6n cuarta d~l
~gente presupuesto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1928.
El Geaen1~ del ~,
A1n'ono Lotw>A~
Padecido error en 1a siguiente reaJ. or-
den pnbtica& en el DIARIO OFICIAL nú-
mero r4S, se reproduce rectificada.
Excmo. Sr.: Cumpliendo con esta fe-
cna las condiciones pt'evenidas en la ley
de 18 de enero de 1906 Ce. L. núm. 19), Señor.•.
el oficial tercero del Cuerpo de Oficinas
Miiitares D. Julio Romero Manso, con
destino en esa Capitania general, el Rey
('lue Dio~' ¡;uarde) se ha servido conce-
derle el empleo superior inmediato en
propuesta extraordinaria de ascensos, con Circular. Excmo. Sr.: Examinados
la antigiiOOad que oportunamente se le en la Escuela Automovilista del Ejér-
señale. Es d propio tiempo la volun- cito los individuos ,pertenecientes al
!ad de S. M. que el cx\)resado oficial curso de mecánicos automovilistas y
continúe en 3U actual d,~stino. motociclistas segundos, convocados
D~ real orden lo digo a V. E. para por real o.den circular de J9 de ene-
su conocimíen:o y d~m<is efectos. Dios ro último (D. O. núm. 16), el Rey
© Ministerio de Defe sa
Excmo. Sr.; Atcediendo a 10 so1i-
dta.do por el teniente de la Guardia
Civil, oficial ,aviador, con destino en
el Servicio de A1'iación, D. José Arias
Jiménez, el Rey (q. D. g.) ha tenido
Gl. bien concederle un mes de licencia
1>1)(' &SurrtOl llropios pa!'a Berlín, Bu-
l¡lIlr~!'.t y COil1tl-tanotinq>1a, col1 arreglo a
las- ~n!ltrl1ccionea ap.robadas por real
Qrden circutu d;e " de junio de 1905(e. L núm. XOI).
De real <n'den lo ~go 11. V. E. pa~
ra 9U conocimiento y demás efecto&.
Dios guante a V. E. muchos años.
!r1:ll4ril}. 3. de iulio de 1928.
~ (' Si Get1eta1_~ 4e1 .,...
¡~'''' ANTomo LoSADA 0ll'l'lGA
Sel'lor Capitán general de la primu.l
cegi6'n.
Scñor In'terwntor general del Ejér-
~ito.
D. O. 116m. 146
tsÚ
.....
LICENCIAIS .
Soldado, Adolfo Otet'o Alnrez, del
regimiento de Radioteleerafla. y Au-
tomovilismo.
Otro, Fe!ipe. Mufí~ Arriero, del
mismo.
Otro, Manuel de Si"a Valderrama,
del mismo.
Sargento, Raúl Garda FemáDdez,
del ngimiento de Infanteria Sabo-
ya, 6.'
Cabo, Baldomrro YartÍDez Mén-
dez. del -séptimo rqimiento de Artí-
lleria a píe.
Soldado, Bieavenido Heroández Lo-
renzo, del mismo.
Otro, Alfonso de Dios Sánchez, dd
mismo.
0tro, Yauricio llúooz: Lafuente,
4e ka primera Comandancia de !n-
tendencia.
.otro, José Sán<:hu Alvarez, de la
murma.· .
Otro, Valentín Pov~da Navarro de
la misma. '
Otro, Luis Sánchez Vázquez, de la
tercera. .
Otro, E~la.o POOl Vil1agra.a,
de b· cuacta.
Cabo, Maciano Ca... Sánchez, de
la séptima.
Soldado, Qemente ld:artín Gallinar,
de .Ia misma..
O toro, Ci!t1eno Aparicio Rábanos, de
la misma.
Otro, Oeofá!l Raíz Yontesinoe, de
la primera Comandancia de Sanidad•
segundo grupo. .
Cabo, Antonio Melero Maldonado
de la misma. '
Soldado, Z6eitno Maestro Díez, de
la t«cera.
.otro, Pedro Criado L6pez, de 1:1.
tIllsma.
Mad1"id 28 de junio de 1928.-1.0-
lada.
de.! .
I
del
, ExQ,lJ),O. Sr. : Conforme con 10 .oli-
del citado por el escribiente de primera
clale del Cuerpo de Oficinas Mili-
tare. D. Antonio Domfnguez M~ndexl
con dutino en cete Mini.terio. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
cederle dos meaee de licencia por en-
fermo para San Fernando (C"diz) y
Huelva, con arre¡J.o a las iMuuccio-
Ii.~ aprobadas por reaJ. orden cir-
cular de S de juni.o de lOOS (CDl,,-
ci¿" Llgislativa núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demM e'Iectoc.
Dios ¡roarde a V. E. muchos afiOIl.
Madrid 2 de julio de 1928.
El Gel1e~ encarpdo clti~
ANTONIO LOSADA Oll.n:.GA
Soldado, Lui. VeJuco Ayila, del
regimiento de JU.diotelegrafla. y Au-
tomoyiJismo-
Otro, Felipe Egufa Soto, del mis-
mo. ..
Cabo, Pablo lriza bagwrre, del
mismo.
Otro, Sanador YonlJao Hierro, del
mismo. .
Soldado, Dionisia Gutiérrez Fer-
nández, del mÍlmo.
Otro, José Masia A18ina JOYÓ, del
mismo.
Otro, Nicanor G6mez Santos, del
mismo. .
Otro, Francisco Cannona Sánchez,
del mismo.
Otro, Fra~ci!loo ScmCf'o Ca8tell~o
de'! mismo. '
Otro, José Soliveral E9Cribá, del
mi9'lIlo.
.sar~ento, Je.,ús Santolacia Asenio,
del mlsmo..
Otro, José Sesé AUué, del quinto
regimiento de Artilleria a pie.
Otro, Mauricio' Mat'tin .Marqu~,
del séptim'p de a píe.
Cabo, P;¡,bJo del Pritco Aparicio,
el 16.· ligero.
Otro, Santiagt.\ Mu,tíoz H1err~o,
del primero de costa.
Soldado, J05é Loranca GOIl%ález,
del primero de a caballo.
Sargento, J osé Rodríguez kofuas,
de la tercera Comandancia de Sani-
dad, teccergn¡.po. .
Soldado, Juan Vega Caparrós de
la ComandáJJ.cia de Sanida.d de C;uta.
MecánicolI lIegundOl de cochee "Ford"
!Soldado, Sebastián L6~z Estévez,
del regimiento de Ra<iiote1~Tafía y
i\utomoviüstno.
Otro, DalhnaciQ Fer':lindez Cabe-
zolía, delmiamo.
. Otro, Víctor Mu~t Viver. del mis-
mo.
Otro, Jual1l L6pe:, Guercero,
múlmo.
Otro, Manuel Utrilla Olivue••
mismo.
Otro, El15ebio Pujo~ Colomer,
·miMno.
Otro, JUlián Diego Juárez. del re-
gimiento de lDÍanterl. Toledo, 35.
:Otro, Jos~ G6~z Pacheco, de( de
Vizcaya, 51.
Otro. Rutino Men~ndez: Gonz:ález,
del de Ceuta, 60.
Otro, Víctor Moltó García, ~e1 del
Serrallo, 69.
Otro, Eulogio Sotelo Fernández,
del bata1l6n de CazadOl'es Mérida, 3.
Sargento, Miguel Eetévez R<XIcí-
guez, del primer regimiento de Arti-
llena ·ligera.
Cabo, José Terne! Gonzáokz, del ter-
Ce ro de coS'ta.
.Soldado, Ramón Iniesta Ló¡>ez, del Señor Director general de In6truc-
Il1J5mo. j ci6n y Administraci6n
Otro¡ Serafín Sim6 Bresolit, del re- . S - . .
gimiento mixto de Artillería Menorca.. enores ~apltán general de la segun-
Otro Ar'uro Auáí Badía, del m:s-' da: relp6n e Interventor general del'
. . ,I E]étCltO.
mo.
Mecánicos motociclistas segundos MATRIMONIOS
Soldado, Alejandro Abadía Cati- I .
viela. oel re~imiento ~e RadiotelegTa- Excmo. Sr.: AccedIendo a lo 6oli-
fía y Automovilismo. . citado por el teniente de la Guardia
1._._.-.
Sol&ado, Benito Martin L6pez, del
regimiento de Radiotelegrafla. Y Au-
tomovilismo.
Otro, Jesús Domínguez Martinez.
del mismo.
Otro, Pélix Sáez Valdés, del mia-
mo.
Otro, Gregorio Santa María Cas-
tro, .del miRPo.
Otro, Felíciano Salazar Caudo, ·lel
IIlÍsmo.
Otro, Manuel Villa Ortega, del mis-
mo.
Otro, Andrés lbarzáb..I Segura,· del
miMDO.
Otro, DámaaO Goicoechea. Uria-
guercea, ·del lDÍ1m1o.
Otro, Tibarcio Pulido Gonzákz; del
míamo.
Otro, 'osé Callejo Carnero, del
mismo.
Otro, SegimlUndo Toledano Cata-
lán, del mismo. \
Otro, Amalio Rodriguez de. la
Fuente, del mismo.
Otro, Alejandro Duque R~ondo,
del mismo.
Otro, Francisco Pablas Conde, del
mismo.
Otro, Genasio Taral:Ofla de· Dios,
.del mismo.
lOtro, Tomás Garrido, dol :ml!mlo.
'Ütro, Pascuail Bardona, del mismo.
'Otro, Antonio García Ballesteros,
-del aús:m<>.
.Qll'e, Joeé Figueras NogueTaS, del
:mismo.
Otro, Luis R ~b.anzor BLanco,
·del mÍBmo.
'Otro, :Francisco Oaña Martin, 'del
.mismo.
'Otro, E'11rique Bonez Guillumo, dd
mismo.
Otro, A.m:.14or 'Calte1l6 Yartin·, del
mismo. .
Otro, Eduardo Gonzilez Redondo,
~el mismo.
Otro, Serafín Vázquez A1vU'ez, del
mismo.
Otro, Rafael Vwco Rivas, del
·mismo.
Otro, FrandtoCO 'Martinez A'lbesa.
-del mismo.
Otro, FrancilCO Copado Sánehez.
-del mismo.
Otro, Jaime G)l, del ~o.
Otro, Diego AloWlO Ga.rcia, del
aismo.
. Otro, Pedro V e1ascoQueTed;' del
'mismo.
Otro, Dámaeo .lcad Jiménez, del
mismo.
Otro, Angel Tornero Toroeiro, del
~smo.
Otro, )fucos L6pe:z CalY~ del
'mismo.
Otro, Pedro Menéndez Aloll'So, del
-mismo.
Otro, Mariano Ló¡>ez Vicente, del
-mismo.
Otro, Luis de la ~egaGarda, del
·mismo.
Otro, Mode~to G..reía Arte, del
mismo.
.Otro, Manuel Baqueda Bu!\tillo, del
·mlsmo.
Otro, Jo~é Velasco Pausa, del mis-
mo.
© Ministerio de Defensa
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PERMISOS
PRACTICAS
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
,
Grupo .Radiote1egrátK:o, veinticinco de montaiía, efectuando tan sólo -~
días. . ejercicios de fuego que taxativamente
'2." Estu fUe{zas 'Practicarin en -le ~denen ·101 Ge~ales jefes de las
los períodos que 6efíá.kn los Gencra- columnas mixtas, consumiendo pacte
les de -las brigadas de montaña, con de los 176 disparos vor 'Pieza que se
arreglo a las bases aprobadas por este les señala en total de dotación. El
Ministerio, ejercicios de compañía.s y tercer regimientp de Artillería de mon-lbateria-s aisladas, batallón y grupo, y taña queda autorizado para efectuarlas de agrup3lCión constituidas por: sus <:jercicios <le fuego en el períodoBatallones d~ Baret>kma, Reus, Es- de )a misma que e~time conveniente
tel1a, un grupo de tres baterías del en el campo que haya aprobado el
primero de montaña y un grupo Ra- Capitán general de la octava región.
El Geaen1 eDCU"IIIdo del dapediu, diotelegráfico.-Zona Pirdnaica; en- A los ejercicios de fuego propios
ANTONIO LOSADA OllTEGA !!re Camprodón-Riv2!'-Setcasas. de sus escuelas prácticas, a.parte del
Batallones de Ibiza, La Palma y gorupo integrado por tres baterías del
una batería de'! segurulo de montaña. primero y una pieza directriz de 10'S.
(Pirineos.-Valle del Alto Aragón.) dos bateria!' del segundo y una pi-eza
Batallones de Lall7arote, Fuerte- directriz y dos baterías del tercero,
ventura y. una batería del segundo de asistirán tres jefes y trece oficia.les y
montaña. (Sierra de Guadarram;l; d~s- asimilados de calda uno de los regi-
de d Puerto del Reventón a la Sie- mientos:
rra de Malaigón.) 6.' Para estas llrácticas se de'3ti-
Batallones de Gcmera-Hierro y AIl- narán de} crédito general de I.409.000
tequera. (Sierra de Gredos; de-sde el pesetas que 'Para esta Dirección asig-
Cavitero aol Puerto del Pico.) n3!ba la real orden cir-eular de 12 de
Batallón de Mérida y un grupo de abril ú·l1imo (D. O. núm. 83), la can-
dos baterías det ter{;ero de mon-taña.. tidad de 378.000 pesetas, cuya distri-
Rn la zona de la octava ..región que bución .detallada es la siguiente:
se designe por el mando. 9 batallonell (25 días), a 28.484,25
Batallón de AHon~o XII. (Sierr pl'seta:s cada U00, 256.358,25 pesetas.
de Cadí.) '3 ~atallQnes (15 días), a 150381,25.
Batallón de Alba de Tormes. (Sie- 46.143,75.
rra de la Hidalga; Serranía de Ron- 4 P. M. de medias brigad35 (15
da.) • días), a 1.020,25, 4.081.
3." . Las p1antil1as con que han de Cu.a.r,te1 general segunda brigada (I.~
concunir Jos Cuet'pos¡ a estas prácti- díaos) , a 1.670 , 1.670. .
C3!S son las aprobadas -y remitidas di- Cuartel general primera brigada (10
redamente a' éstos; el primero y se- días), a 1.280, 1.280.
gun.do regímientc>s de montaña lleva- Total de Infantería, 309·533·
rán además una pieza de 10'5 con el Grupo RaKliotelegráfico, 5·000.
siguiente personal y ganado: -un te- ~rimerode Artillerfa de montafta,
niente, un sargento, un cabo, veinti- 24.150; segundo de ídem íd~, 17·084,50;
cuatro artiUeros, y uf. ca·ballo de o!i- t.e.rcero de ídem íd. 14.970,50. Total.
cia.l y doce mulos de carga. 56.205·
m GcDera1~ del~ 4." Afecto a una compai\Ía de los iAsiS'tencia de cuatro capitanes de
ANTomo LOSADA O~ftGA batallones de Barcelona, Mérida, Iob{- Zirpaodaros con orderall1za (veinticin-
za y La:nzarote .con<:IITrirá a todas 11'.11 co días), 2.015.
prácti<:ao~ un capitán de cada uno de AsistenoCia de. jefes del Ministerio
los regimientos de Zapadores, cuarto, «1iez días), 2.2S0.
del E;~r. sexto, primero y segundo, respoéetiva- Imprevistos, 2·997·
mente, designados pOol' el Capitán ge- Totall tropas de montafla, 378.000
nel'a'¡ re~ectivo, 'para estudiar sobre pe1l'etas.
el ter·reno y proponer en su día a la 7." En m ca.!1tidades que s'e citan
wperiaridad la práctica ap'1icaci6n de anteriormente figura·n 250 peletas para
su especialidad a estas t r01las, partIcu- plana m-.ror de media brigada y soa
larmeIrte sobre la dotaci6n de elemcn- .por Oam~l general de brigada para
tos y útiles de fortificación y cons- .gastosil!lJPrevistos. Todas la'!! canti-
trucci6n de -caminos y sendas de llti- dades serán liliradas a los oficiales
lida-d milital, así como el estudio de ,pagadores que se tl<)mbren en cada.
omp1la:zaorniento de refugios, condicio- regiÓlt donde radiquen las fuerzas, y
nes de éstos y cuanto se relacione estos 06ci.all$, j~Miata.mente des-
con la acces:b¡'lidad de los diven;os ac- pués de terminadas las prácticas, ha-
cidentes del ·te,reno y medios de ob- rán la nquidación 'Para conocer si exis-
tenerJ.a rápidamente. te sobrante de este crédito.
'5." E.I primer regimiento de Arti- 8." Como resumen de la ex¡>erien-
lIería de montaña queda autoriUl.do cia lograda en estas prácticas, se for-
para eFeCtuar sus ejercicios de fue150 mulará por cwa Cuerpo una memoria.
en el 'Período de los eje.rci.cios que compren.siva del conocimiento topo-
considere conveniente. gráfico de la zona donde cada Cue;-po
El segundo I"egimi( nto de Artillc- opere, con 'la 2:dición de 'Planos, cro-
ría de montaña, cuyas dos batería'S quis, itinerarios y &scripciones mona-
se s-epao:an pa¡ra forrnd.1" parte de dos gráficas .del terreno, y muy especial-
columnas rnixta90 diferentes, practica- mente se hará constar en ellas las
rán los ejercicios de fuego 'Propios de observadones ,¡ue sugiera la expericll-
¡aos E.scuelas Prácticas de Artillería a cia acerca del empleo .de las tropas,
su regreso de ,los ejercicios combina- desde todos los aspectos de la fun-
dos con la I.nfantería, durante ochoIción militar, táctica, .logística, orgáni-
días, que se restarán de'! total de los ca, higiénica, y tamb:én cuanto afec-
veinticinco que duran lo~ ejercicias _ ta a ves·tuario, equipo, a,Jimentación.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenoido a bien dls,po-
ner que en ,la segunda quin«na del
corriente mes y primera de agos-to
pr6ximo. tengan lugar Il:a.s prá~ticas
Ge los doce batallones de Infantería
de montaña, tres regimientos de Ar-
tillería y un Grupo Ra¿iotdegráfico
de esta especialidad,la~ que S'e deJ-
arrollarán con ;;.rreglo a las siguientes
nonnas:
1.' El período de- duración para
cada Cuerpo será:
Batallones de Barcelona, E~"1:dla,
Re1.IS, Ibiza, La PaJ:ma, Lanzarote,
Fuerteventura, Gomera-Hie.rro y An-
tequera, veinticinco dias.
Batallones de Mérida, Alba de Tor-
mes y Alfonso XII, quince días.
Primero y ~gundrJ regimientos de
montaña veinticinco días.
Terccrregimienta de montaña: vein-
te días.
Señor Director ¡eoeral de Inetruc-
Ci6n y Adminietraci61l.
Señor Interventor general
cito,
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Excmo. Sr. : Conforme con lo so1i~
·citado por el coronel de Intendencia
don ,Jdiguel Muro Moreu, con de6-
tino en e6te Mini5teri.o, el Rey (que
Dios guard.e) ha tenido a bien .con·
cederJ.e veintiánco días de permiso
para Londres, Sto Maló, Paris, La
Haya, Sto Moritz y otr08 puntos 01)
Inglaterra, Francia, Holanda y Sui~
za con arreglo a las instruccianee
aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (e. L. núm. 101),
teniendo en cuenta cuanto pr~cribe
la real orden circular de 5 de may;o
de 1927 (D. O. núm. ID4)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~1I efect08.
Dios ~arde a V. E. mucnoa año,;
Madrid :z de julio de 1928.
Civil D. Eladio Pin Rub. el' Rey
(que DiOll guarde) ee ha eervido co~­
cederle 1icencia para contraer matri-
mOl)io con doíla María del Carmen
Bes y Galán, con arreglo al real de-
creto de 26 de abril de ICP-4 (Du-
IUO OFICIAL núm. 97).
De' real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOl.
Dios' guarde a V. E. much06 añ.oe.
Madri~- -4 de julio de IcpS.
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'Selior...
RETIROS
"CIó .1 IltIltlrfl
.ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), co~
arreglo a io di9p-UeSto en la real 01'-
Excmo. Sr. : Accedi-endo a 10 solic\-
'tado por el comandante de 'la Guar-
-dia Civil, ~n reserva:. D. Ulpiano
Blanco Domfnguez, el Key (q. D. g.l
lle, ha servido concederle el retiro pa-
ra Salamanca; disponiendo al pro-
pio tiempo que por fin del mes pr6-
ximo pasado sea dado de baja en el
'Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid .. de julio de 19:18. •
El General encargado del d""""""",,,
ANToNIO LoSADA OR~
Señor Diroector general de la Guar-
dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi.
tán general de la séptima regi6n e
Interventor general del Ejé,cito.
Excmo. Sr.: Conformr con lo soli-
citado por el capitin de Infantería
(E. R.) D. Lucas .áinz Merino,. de
b. zona de reolutamiento de Vana-
dolid núm. 36, el Rey (<J. D. g.) ha
tenido a bien concedu-le el pase a diJo
ponl!>le voluntario, con re~idcnda en
esa capital, en las -condiciones que
determina la n~al orden de 10 de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectCl~.
Dios guarde tl. Y. E. muchos años.
Madrid 3 de jUlio de [928.
B'.I General enca1'll'ado del~
AN'rONI0 LoSADA ORTZGA
Dios guarde a V. E. muchos año!!.
Madrid 3 de julio de 1928.
El GeDeral au:arrado del~
ANTONIO LOSADA ORDQA
Señor Capitán genfTal de .la cuarta
regi6n.
EXl'mo. Sr.: Cc.nfonne con ,lo 50-
J.icitado por el teniente de I nfante-'
ría (E. R.) D. VaJentín Alonso Mel-
gar, del batallón de Cazauores 'Afri-
ca núm. 6, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bi.en concederle el pase a si-
tuación de disponihle voluntario, C:J1l
residencia en e~ta Ccrte, en la·; condi-
ciones qu~ determina la real orden de
ro de febrero de 1926 (D. O. núme-
ro 33). ,
• real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DESTINOS
DISPONIBLES
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiares Capitán/general de la cuarta
región e Interventor general del
Ejército.
Seíio~ ,Capitán gen<¡'al de la séptima
reglOn. I
Señor Interventor general dd Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por V. E., el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que
el suboficial del Tercio D. Juan
Hernández ~dano. cause baja en el
mismo y alta en el regimiento de In·
fanteda Badajoz, 73, del que proce·
día, causando efectos administrativos
en la revista de comisario <kl mes ac-
tual.
, De real orden lo digo a V. E. pa.
ra IU conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid .. de julio de 1928.
El GeDeraJ CDCaI'Pdo del deIIpolcIIo,
ANTONIO LOSADA OIlTEGA
•
CONDECORACIONE:5
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia cur-
sada por V. E. con ·su escrito de 19
de,; mes próximo pasado, promovida
por el sargento del regimiento de In-
fantería Jaén núm. 72, Benito Roch
Maña, en súplica de que 5'e le autori-
ce para usar sobre el uniforme las
medallas de oro, plata y bronce que
le han sido conceñidas por la· repre-
sentación del Tiro Nacional de Bat"-
cdona, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aoccder a ·10 sc!::citado por el re-
currente, en an<tlogía con lo resuc1t:>
por real orden de 17 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 283) y CDn las li-
mitaciones que estahlece la de 29 de
marzo de 1926 (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
~rmo. Sr.: Nombrado concejal ~l
Ayuntamiento de C~rdoba el coman-
dante de Infantería' D. Guíllermo
Garda Carrasco! disponible fonoso
en esa regi6n, e Rey (q. D. g.) ha
tenido a bIen disponer que dicho je-
fe d'l!!tC:Illpef5.e el :cargo expresado,
continuando en la misma situación
confo'rme precepttia la real orden de
13 de abril último (D. O. nma. 84).
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec.
tos. Dios guarde a V. A .R. muchos
afios. Madrid .. de julio de 1928.
CARGOS
ItELACION QUE SE CITA
El General encarpdo del despacho.
ANTONIO LoSA%)A OJlTEGA
Sefior Capitán general de la segun·
da regi6n.
Señor Interventor general del Ej6r-
cito.
D. Jaime MontEort ,Fomet.
D. Antonio Sambl~ ATiza.
D. JuHán Portell Brecha.
D. Joaquín Felipe Muñoz.
D. Juan Tortas Sa:vador.
Madrid 3 de jUlio de 1928.-Lo-
sada.
\
den circular de 5 de noviembre de
192 4 (C. L. núm. 251), ha tenido a
bien confirmar el ascenso hecho por
V. E. a favor de lO'! subofici3lles de
complemento con destino en el ba-
tallón de montaña de Barcelona nú-
mero 1 que a con'tinuaCión ~e .ela-
cionan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto,;.
Dios guarde a V. E. mucho3 años.
Madrid 3 de j'.Jl1ode 1928.
Jl'J~ a>earpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capirán general de la cuarta
región.
••••-
•y otros conceptos que Iran expreS~I-
dos en capitulos independientes, bajo
cada una de las denominaciones ante-
rio"es, más aqnellas' </úe la práctica
acon~eje poner de manifiesto. Dz ta-
.les memorias de b e r á n descartarse
cuanto afecte' a tiro e instrucción ge-
neral, ya que esta~ materias deberán
figUTan en las ~cpectivas memoria.s
anua'les. Estas memorias se remitirán
a este ),finisterio por conducto de los
respectivos coroneles y Generales de
las medias brigadas y brigadas de m;)n-
taña, dentro del corriente año.
LOS capitanes de Jos regimientos ele
Zapadores ,redactarán también una
memoria que, abarcando los extremos
a que hace referencia el apartadl' 4··
de esta disposición, elevaran por con-
ducto reglamentario a este Ministerio.
9.' El ganado devengará la ración
'extraordinaria de pienso; la diferen-
cia entre la ración ordinaria y la ex-
1raordinaria 'Será con cargo al capí-
tulo de sub-sistenci31S del vigente pre-
supuesto y 109 trart9Portes gOl' ferro-
carril del personal que con motivo ~e
las inspecciones y prácticas debe de
trasladars~de uno a otro punto, así co-
mo los en que se utilicen <líneas de
transportes autOllIlóviloes, 9ttán por
cuenta del Est~o, capítlllo de trans-
portes.
10. En cuamo no se oponga a lo
.preceptuado en esta diosposición, se
cumplimetrtará cuanto disponen las
..eales órdenes comunicadas de 19 de
mayo, ya citadas, 'Y 23 de junio úl-
timo.
Derul orden 10 digo a V. E. pa-
n 'Su conocimiento y <1emá.s efectos.
Dios guarde a. V. ¡;:. mucltos afio3.
Madrid 4 de juTío de 1928.
El o-nJ _rpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
© Ministerio de Defensa
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C;,.clÚ¡J,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guartie), de aq1erdo con 10 propue»-
lo por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Henneneg:íldo, se ha dig-
nado conceder a los jefes y oficiales del
Arma de Infantería, comprendido' en la
siguiente relación, la 'pensión de las con~
decoraciones t!JUe en la misma se expre-.
=, con la anti~üedad que respectiva-
mente se les sefiala. .
De real orden lo digo a V. E. paoa
su conocimientoy ,demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos "afios. Madrid
3 de julio de 192&
),fATRl~ONIOS
Sd'lor•••
De real orden 10 cUao a V. E. p.
ra 'u cODocimiento y demú efectoe.
Dios euarde a V. E. muchos do.. SuB). Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
Madrid 4 de julio de 1938. servido conceder al alférez d Infanterfa
El Gmen1 &lDaarpdo del~ CE. Ro), con destino en el regimiento
ANToNIO LOSADA OJlDOA Bor~ 17., D. Avelardo Calvo ~~
• • DUo bcencJa para contraer matrUbODJO
Señores CapItán general de la pnme- con dofta Rosario Macho Calvo.
ra regi~n y Dir~~r ge~ftal de De real orden lo di~o a V. A. R. para
InstruccIón y Adm1D1tltraelÓD. su coooc:imieuto y demás efecto. Dios
Señor Interventor general del Ejér- guarde a V. A. R. muchos añOs. Madrid
cito. 3. de julio de 1928.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- la GeaenJ -=arpdo del~
movida por el <:apitán de Infantería ANToNIo LOSADA OJlftGA
D. Angel· Sauz Vinageras, con des.-
tino en el regimiento ~eón núme- Sefior Capitán general de Ja segunda ro-
ro 38, y en uso de tres meses de pro.- gióa.
rroga de licencia por asuntos ,prgpios
para Figueira da Fox (Portugal),
concedida por real orden. de J8 de
febrero último (D. O. núm. 42), en
súplica de ser decla1'ado en la situa- ORDEN DE SAN HE~YENE-
ción que le corresponda por encon- GILDO
trane enfermo, según se ~prueba
por d certificado de recon()Cimiento
facultativo que acompa·ña, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disopon«r q:2C
01 expresado capitán disfnlote una s~­
gW1da .prórroga -de licencia por t'1
término de tres meses en et indica-
do punto, con arreglo a 10 que pre-
.ceptúa la real orden de 24 de diciem-
bre de 1915 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a' V. E. muchos afios.
Madrid 3 de julio de 1928.
El GtsIeral eacarpdo cIel~
AmONIO Lo!lADA OJL~A _
Sefíor Capitán genera.l de Ira primera
región.
Seflor Intea-ventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Confo~ con lo soli-
citado por el comandante de Infante-
ría D. Manuel Latorre Roca, con des-
tino en la Direcci6n general de 1nll-
trucción y Administraci6n de este Mi-
Minist.erio. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle ocho dfas de
licencia por asuntos propios para
Lourdes y Bayona (Francia). con
arreglo a cuanto determinan los ar-
tículos 47 y 6,. de la. instnlccione.
aprobadas por r91 orden d~ 5 de ju-
DIO de 1905 (O L. Il'Óm. 101).
L __ - '~...;~__.....z__ '~" d'~:
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bi~n autori7a1' aJ comanda.,-
te de Infanterí;¡, profesor del Colegio
de Huérfanos de Maria Cristina, don
Ricardo Guasch Torruel1a, para Jrs-
frutar las vacaciones reglamentarias
de fin de curso ~ -Grenoble (Fran-
cia), TOOn (Italia), y otros puntos
efe 108 mis!I1os paí!les.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento )' demás efedO'S;
Dics guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1928.
El GeDenI 401~
Aln'omo )-osADA O~
Señor Capitán general de 1. primera
región.
Sefícr. Int-:rventor general del Ejér-
cito.
Dios gtla!'de a' V.- E. muchos afios.
14adrid3 de julio de 1928-
El GeDen1 eaeupdo del~
ANToNIO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
-Militares de· MatT1!ecos.
Sefíore.i Capitán general de la prime-
ra región e Int~entor general del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
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Aatorldad qH can6
la dOClllllnltadlm
t mayo.:. 1928 ZOlla d. Madrtd41.1 e..ro... 1925 Rr¡. PaYia,48.
1 octubre. 1927 Idem Co••lltudólI, 29.
1 abril.... 1928 ;Cap. General 4: rc¡íó••
J Idem ,;. 1928 Id.m 2.a ldcm.
1 Idem •.• 1928 Zooa de Córdoba, 10.
1 mayo., 1928 Cap.Oeueral l." regióo.
1 abril. ..• 1928 Zona de BariOS, 28.
1 idcm 1821> Idcm de Marda, 11.
1 cuCto 1928 Idero de Madrid, L
1 abril .•• 1927.:el Tercio.
t sepbre.. 1927 'Regalares Indlg. de MdíU-.
1 ídem ... 111.7. Boa. Caz. de Africa, IS.
1 ídem ..• 1911 1.ldÓII. f'ucIUS Ja!lfiuu.
1 marzo •• 1928 ;Cap. Oelle,all." regl6a.
1 abrt1. •. 1928 hlClll 4.' fdem.
t Idon •.z 192tl Zoua de Madri.J, l.
1 fdem ••. 1928 Ooblerno Militar de Lérlda..
1 mayo, .. 1928 ·Cap·. amera! 2." re¡ióD.
1 Idcm... 1928 Ide.. 3," fdem.
1 Idem... 1928 z.ma de La Contll.. 42.
J fdem.,. 1928 Cap. OClleraJ 6.- rel16a.
1 (dem ... 1CJZll; Idem 3." IdeDl.
1 (dee,.. 1928 Zona de CAllizo 9.
l Id~m •. 1928' Reg. label 11,32.
1 juDI.... 19211 Cap. Oeneral 4." re¡iáa.
1 abril ..• 1928 Zon. de Valencia, 14.
1 a¡oslo.. 1925 Idcm de Almena, 13.
1 nobre... 1925 Id~m de Ciudad Real, 3.
1 julio.... 1927' Idem de AlicaDle, 1.
1 octubre. 1921. IlIem de OraDada, 12.
1 idem ... 1927 fuerzas JalifianAS 4e Melll\a.
1 abril .. , 1028 Ret. IlIca, 62.
1 Idem... 1928 Zona de Albacde, ~.
1 Idem 1928 :Reg. Luelwta, 28.
1 Idem 1928 ,Somat~llrs6.' rellólI.
lJíd.em 1928 'Zona de Valencia, 14.
1 m.yo.•• 19211 Somatelltt de Catall1l1a.
1 jllnlo... 1928 ZODa de SalamlDCll, 38.
11 .
l.
- -- -11--------
6 .briL .. ~~
24 cllcbre . :J~9U!O IqIbre.. 1
8 marzo•• 1
14 Idem 1
20 ¡dem !~
10 abril... I,,=:
17 agoslo. I~I26 jullo_ .. 191
JI octubre. 291
29 marzo.. 192
17 agosto. t
23 Idcm ". 1
29 Idelll ... 1
7 lebrero 1
2 mano,. 192f
7ItdCDI 1425 Idem 13 abril 1
8 Idem t
9 IdCDI 1
11 IdCm 1
11 Idelll 1
15Idcm 1
19 IdCDI .. , 1
2 mayo.•• 1 ni:
10 <lIebre .. !~!
14111Iio.... !~
16 octubre. 1,.."
12 junio ... 192
8 .epbre.. Itrn
2A !dem .•. 192
6 ..arzo.. !~
6 fdrm ("..
7 fdem l~
7 Idem 1.....
30 ldem 1928
10 abril .• 'li 92814 mayo•.. 19!8
,ellllólI Peclta del cobro
lJlaal 11=::::;::=====11
Ola Mea Ato PQeW Ola Mea Allo
Cate¡orfaMOIIBlln
D'li~ ¡alme Corteccro , P. de Placa.
• osé Sinchez Lóp z P. de Cnu:.
• aauel Pueyo OOllzAl.cZ " •• " • Idern. ..•.•.
• ]o~ Monler Molln~ Idem .
• Salvador Mua:lca 8uh'a:u Mem ..
• ]OK Oómez Sánebcz. .. . .. • . .. .. .. . • .. Idellt ..
• Baull3la Boqué Pércz oO ••• Idem. .
• JOM Martinez Martfncs Idem .
• rranelatO jiménez Pércz oO •• Ide...... .
• ¡o~ Cearaito Cid Idcm .
• l.uls CanaJa' Alt1li1ar.... Idem. .
• Vilo de MiltUd Ularte l<km .
• Maximino Berlomcu y OODz.6lrz LoillOtia. Idcm....••.
• Julio fortea Oarda IdcJII ; •
• Roberto Lalocre OOD2ilcz Idcm .
• Antonio AzplaZll y Ramos Idcm ..
• Pedro !)irc¡'ez Oóme:r J Pral Idem .
• AntoDlo OoDZilez lzaltU1rre oo IdCID ..
• Pedro Rodripez ~Ircz•..••..••••.•.•• 100em..•...•
• Vlclor"'Canebo PI'ón..... .. Idem .
• José Carabera Alonso Idem. ..
• l>ablo Lópcz Unzaela Idcm ..
, Jos. Olallela y Vera oO Idem..oo .
• katarl Lópcz Alba '" ldem .
• BIas Medlsvllla EsQ.l1lroz oo Idem .
• JOK Aclemí cap<leVtla Idem .
• l'rancisco EscrIg Uopit ' . . • .. . . •• Idcm •. oo .
• Lcopoldo Rulz earrera IdelO 1
• Uopolpo Upcz ·Morante lc1em .
• ~uan Oacda Ortcg-a Id.m .
• I1In Pan Bedmar........................ IdCllS ,1
• anuel Clvantos Nava, Idcm .
• Juan ~m611 Jaime ~ , Idcm ..
• ntolllo Andul" Valdreel. Idr1l2 ..
• Jacinto Aseuo Canales ; Idem ..
, Ambrosio Cueva Amor.............. IdC1ll .
• Cariaco Domingo Oarcla (dem .
, Vicente Alca,de del Puo ¡dem .
• IDoccuclo Barrueco Reljo..... . • Ideas ..
Coman.unle....
T. corODe!.••••.
Otro.....•......
Otro •••.•.•• •••
Otro.•••••.••.. ·
Otro.•....••..••
Otro .•.•...••..
ComaadaJIle•• , .
Olro retirado...
Otro Idellt ••••••
Olro acllyo•••..
Olro. ..•...••••.
Otro ..
Otro .
Olro .
Otro .
Olro .
Otro .
Qtro .
Olro .
Oa-o .
Olro .
Olro .
Olro .
Olro .
Otro ..
C.pItAn .
Olro .
Otro ..
Otro .
Olro .
Otro ..
Otro ..
Olro ..
Olro .
Olro.......•....
Otro .
Otro ..
Otro ..
Madrid 3 de lullo de IQ28.-l.otadL
EXCADO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la
Anmblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenei'i1do, ha tenido
a bien conceder al comandante de In·
fantería, con destino en la ;)it ecci6n
general de Preparaci6n de Campa.
tia, D. An¡el Fern'nde, Elpeso, Cl).
mo mejora de antigUedad en cruz de
la orden, la de 11 de ~u1io de 19J8,
"'( en la penli6n de ctU% la de 1k ck
Julio de 1936, en vez de lu eedala-
da. con anterioridad.
De real orden 10 di..o a. V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efectol.
Dios ¡uarde a V. E. muchos afiol.
Madrid .. de julio de 1928.
El woeraJ eocarrado del deapaclto,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
S'eñor 'President~ del Cons'ejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seño~es Director general de Prepa-
racKSD de Campaña e Interventor
general del Ejército.
PERMISOS
Exano. &r.: Vista la intadcia que
V,. E. cursó a este Ministerio con su es-
crlt<! de t5 del mes próximo pasado, prl).
movida por el sargento del regimiento
de Infanterla Africa, 68, Miguel Turma
Sanmartfn, en súplica de que se le con-c~ 25 dias de permiso por asuntos
propt?S, pa.ra Carcassonne (Francia), el
Rey (q. D. g.) le ha servido acceder. a
lo solicitado por el· recurrente,. en vir-
tud de 10 dispuesto en las instru<:ciones
aprobadas por real orden circular de
S de junio de 1905 (C 1.. JÚlm. 101).
De real orden 10 digo a. V. E. para
su conocimiento y demás' efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alot. Madrid
3 de julio de 1928..
1:1 GeaenJ cear'" cW~
ANTOJnO LoSAN OJlT.IGA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
Jitares de Marrueco•.
RETIROS
Extmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servid.o digponer que la real orden de
primero de abril de 19:17 (D. O. núm. 76),
por la que se concedió el retiro forroso
al comandante honorífico, teniente de In-
fanlería (E. R.), retirado por Guerra, don
Ernesto García Suárez, se entienda rec-
tificada &ti el sentido de que la fecha que
le correspondia era la de primero de
abril del citado afio, en lugar de la de
31 de marzo, como en la mencionada dis-
posición s<= decía.
De real orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mochos años. Madrid
3 de julio de 1928.
K1 GeoocnJ~ lid~
A1m:JJnO LosADA 02DG&
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ....
ha eervido conceder el retiro paza
los puntos que se indican en la al-
guiente relación, al penonal de In-
fantería comprendido en la mi.....
disponiendo al propio tiempo que por
ñn del mes de junio \1ltimo cauMlt·
baja en los Cuerpos a que pertene-
cen.
De real orden lo digo a V. E. pa:-
ra su conocimiento y demú efect~
Dios fl'UArde a V. E. muchOI dos•.
Madrid .. de julio de 1928.
El Geaera1 raearpdo da( daPMIIe..
Aln'Ol(IO LoSADA OJlt'BGA
Señores Capitanee general~ de la 000·
.tava. regi6n y de Baleares.
Señor I~tMventor'general del Ejl!r...
cito,
RELACION QUE 5\!:" CITA
M1isico primero,. Dlimaso de la Crv'
Exp6sito, del regimiento Mah6n, Ó3t
para Mah6n (Baleares).
Músico segunda, Jesús Patiño VÚ~
quez, del regimiento Príncipe, 3. ~.
ra. Oviedo.
Madrid 4 de julio de 1928.-Lo--
sada.
SUELDOS HABERES Y GRATI-
FICACIONES
~o. Sr.: Er Rey (q. D. g.) se _
servido disponer que al capitin de InfaDo
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/~cmo. Sr.: Conforme a lo solicitado
por el comandante de Caballería. con des-
tino en el Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Alhucemas, 5. don José To-
rres Navarrete, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederle la adición de una
barra roja aJ. distintivo de dichas Fuer-
zas, que posee. por hallarse comprendido
en la real orden circular de ~ de no-
viembre de 1923 (D. O. núm. 263), el
que usará dicho distintivo con cuatro ba-
rras rojas, por contar más de cuatro
años en Fuerzas Regulares. -
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. ·Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1928.
prendido entre el 15 de tePtiembre de
1919 al 27 de agosto de 1921,'en que
como sargento perma~eció en ett:olegio
Prepantorio Militar de Córdoba, por dis-
ponerlo así el articulo 30 del reglamento
de los mismos, y que si bien la real orden
circular de 29 de enero de 1925 (D. O. nú- _
mero 23) concede ef('Ctos retroactivos en
cuanto al abono de tiempo de permanen-
cia en los citados Colegios, no puede apli-
carse sus beneficios al recurrente por ha-
ber ascendido a alférez en el año 1923
y estar dictada esta disposición para las
clases de tropa, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inter-
vención General Militar, se ha servido
desestímar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a 10 que solicita.
De rea·l orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
3 de julio de 1928.
El GeDct'&1 encarpdo del despacbo,
ANTONIO LoSADA OJrnG.l
-:tería (E. R),. en situacin de reserva, afee-
10 a la zona de reclutamiento y reserva
-(fe Gerona, 21, D. Teodoro Bartroti Ruiz,
se le abone el haber mensual de 450 pe-
setas que le ha sido señalado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, a
partir de primero de marzo último, por
la citada unidad de reserva.
De rtal orden 11) digo a \f E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
.3 de julio de 1928.
El Genrra1 eIlcarpdD cid~
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
'señores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra' y Marirta e Interventor gc:.
neral del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado
-de reconocimiento facuhlltivo sufrido por
el capitán de Infantería D. Luis Alonso
Preciado, de reemplazo por enfermo en
~sa región que V. E. remitió a este Minis-
"ferio en 15 del mes próximo pasado, y
~omprobándose por dicho documento que
~I interesado se halla en condiciones de
-prestar servicio, el Rey (q. D. i") ha
tenid. a bien disponer vuelva a activo,
(¡uedando disponible en la misma regi6n
hasta que de corresponda ser colocado,
según preceptúa la real orden de 9 de
septiembre de 1918 (e. L. núm. ~9).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá3 efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
..J de julio de 1~8.
El General encarpdo del dNpec:bo,
ANTONIO LOSlDA OIl'BQA
:'Señor Capitán general de 'la tercerll. re:
gi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
-...
· . JtcCI...1 call1llril VCl'fl eallna"
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con·
-<urso anunciado por real orden circular
-de 6 de junio próximo pasado (D. O, nú-
mero 125), para cubrir la plaza vacan-
te de teniente coronel jde áe estudios.
existente en la cuarta sección de la Es-
·cuela Central de Tiro del Ejército, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla al de dicho empleo dO:1
Bianor Sánchez-Mesas y García, desti·
nado actualmente en la Academia de Ca-
ballería, en la que continuará hasta la
terminación de los exámenes del mes ac-
tual.
De real orden 10 digo a V. E. para
·su conocimiento y demás efectos. Dios
'guarde a V. E. muchos años~ Madrid
4 de julio de 1928.
El GeIIeraI encarcado cid despacJIo,
ANTONIO LoSADA O¡r¡mA
Señores Capitanes generales de la pri-
me!a y séptima regiones.
Señores General Jefe de la Escuela C~­
tral de Tiro del Ejército, Interventor
general del Ejército y Director de la
Ac:u!emia de Caballería.
DISTINTIVOS
El General encargado 4eI ~.
ANTONIO LOSADA ORftGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
SUELDOS HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ~ de
abril último, promovida por el coman-
dante de Caballería D. Fernando Tassier
Mariones, disponible forzoso en esa re-
güón, ~n súplica de que ge le conceda la
diferencia de paga de disponible a. activo
desde el 20 de abril 3>1 18 junio del año
pr6ximo pasado, en que desempeñó la
comisión de clasificación y revisión del
censo del ganado caballar y mulQr y ca-
rruajes de tracción animal, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 infor-
mado por la Intendencia e Intervención
Generall Miitar, se ha servido disponer
que al referido comandante le sea abo-
nada la diferencia de paga que solicita,
del citado tiempo en que desempeñó di-
cha comisi6n, con arreglo a lo precep·
tuado en las reales órdenes de 24 de sep-
tiembre de 1927 y 14 de abril último
(D. O. núms. 213 y 8,;).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde Q V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1928.
El Galera! encarp40 4d~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
Sermo Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en 10
de abril último, promovida por el tenien-
te de Caballeria D. Victori\Ulo Reinoso
Aguado, con destino en [a Yeguada Mi-
litar de Jerez, en súplica de que se le
conceda la diferencia de paga del prime-
ro al segundo período de reenganche,
o ~, desde el 6 de marzo de I~1 al
primero de octubre de 1923, en que fué
promovido al férez; teniendo en cuenta
que al interesado no le es de abono para
efectos de reenganche el tiempo com-
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Señor Capitán general de la segunda re-
gión. . ¡
Sefior Interventor general del ~jército. ."
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 26 de
mayo último, promovida por el alférez
de Caballería (E. R) D. Francisco Mo-
rera Conu'i, con destino en el regimiento
Cazadores Victoria Eugenia, ZI de di-
cha Arma, en súplica de que se le con-
cedala gratificación de equipo y mon-
tura, a partir -de la revista del ~ de
enero de 1927, desde cuya fecha presta
los servicios de su clase en las unidades
en urnas de dicho Cuerpo, no obstante
ser ¡iJaza desmontada; teniendo en CUenta
lo dispuesto en las reales 6rdenes· de ::n
de febrero de 1~ y 30 de noviembre de
I~I (e. L. núms. 78 y .583), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informa-
do por la Intendencia y la Intervenci6n
General Militar, se ha servido resolver
que al mencionado alférez le sea abona-
da la gratificación que solicita. desde su
incorporación al citado regimiento, de-
biendo hacerse la reclamación por ~l mis-
mo, en adicional al ejercicio cerrado de
1927, 10 devengado durante el afio pr6-
ximo pasado, con sujeción a la real or-
den circular de 14 de dici~re de 191I
(C. L. núm. 247), y en documento co-
rriente 10 correspon4iente al afio actual.
De rea1 orden 10 digo a V. -E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
3 de juHo de 1928·
El Geuer&l _rpdo del dapadlo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señ.~r Capitán ~eneral de la tercera re-
glOn.
Señíores Intcndente general Militar e
Interventor general del Ejército.
•••
alcelaD di 11'l1Illrtl
CONCURSOS
Ci,.c~,.. Excmo. Sr.: El' Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
•
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el capitán de Ingenieros don
Raimundo Herráiz L1orens, oon destin"
etl el segundo regimiento de .Zapadores
Minadores, el Rey (q. D. g.) ha tenidO, a
bien concederle el pase a la situación de
supernumerario sin sueldo, con residencia
en esta región, con arreglo a lo dispuesto
en el r:eal decreto de 20 de agosto de
1925 (e. L· núm. 275), por existir exce-
dente ·de su empleo, quedando adscripto
a esta Capitanía general. 1
De real orúen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1928.
El General a><:arpdo del de8pacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán ge·neral de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
. .. _. - ........ ... ",:,,;.1"II,_~~1'A~--_._.... '.. --._--.'.
13 del actual (Do O. nWn. 133), 1 poi' lo moJará el paupaesto de MIl ateDdones
que se re6a'e al servicio de c:oanmic:acio- para el próximo ~spnestre. cesando ea
nes telefónicas en relaciÓD con la pro- ~ función la CobIandancia de Inge-
puesta de inversión para 1as atenciones nieros mediante la oportuna entrega del
del mi;mo~ en lo que se ha sufragar con material y efectos, queduJdo el ses:vicio
cargo a los servicios del material de In- en iguales condiciones que las dos refe-
genicros en el segundo semestre de este ridas plazas de Cartagena y El FertoL
año, el Rey (q. D. g.) se ha servido dil- S.o El grupo de Ingenieros de Me-
poner lo siguiente: norca se hará cá¡;go del servicio de la
1.0 Los Ingenieros comandantes de las red telefónica militar de la Base naval
regiones, al f()rmwar los 'Presupuestos a de Mahón,. el que gervirá con personar
que se refiere' el apartado quinto de la re- de su compañía de Telégrafos y en igual
ferida leal orden circular, de aeuerdocon forma que sedispone para las plazas ser-
Io que! se resuelva por los respectivos Ca- -vida; por el regimiento de Telqrafos.
pitanes generales respecto a los que se ha 6.o Las Comandancias citadas, al dar
de sufragar pot los,"krvicios de Ingenie. cuenta de haber hC\:ho entrega de In
ro;", 10 harán s610 para el abono de los redes telefónicas militares, lo harán a
teléfonos -que con cargo a los DÚsmos se su ve/. del crédito que les qu~e restante
deba mantener, y será objeto de presupues- de 10& presupuestos que tienen aprobados
to especial el levantamiento de Jas líneas y y. hecha su asignación, 'Participándolo
recogida de material. para los servicios que también a los jefes ddregimiemo de
estén instalados y deban suprimirse. Asi- Telégrafo; y grupo de Ingenieros de Me-
mismo será objeto de presupaesto espe- norca,rellPCCtívamente. pan que los ten-
cial la instalación, modificación o repo- gan en cuenta y propoocan su asignación
sición de las líneas que se deban mantener a los nuevospresupudtos que -ban de
con arreglo al apartado sexto de la citada formular para las atmciones de las redes.
real orden circular, incluyendo el abono en el próX'Ímo semestre. El resto de las
de 10 que se deba satisfacer a la Compañía Comandancias de Ingenieros, al formular
Urbana de Teléfonos en el primero de' lo; presupuestOI PQra el ser:riclo tele-
los referidos -presupuestos, así,como lo fónico que les competa abonar, tendrán
que por igual concepto se deba satisfa- en cuenta 01 crédito Que Jet tate comO'
cer- con ¡¡rreglo a lo que dispone el apar- disponible de la asignación que les pueda
tado séptimo. quroar de la hecha p¡¡ra este primer
2.· Por el regimiento de Tel~afos, semestre, a fin de proponerlo como asig-
util1:w.ndo e1 personaJ que sirve la red nación para el nLlevo presupuesto; alÍ-
telefónica militar de Valencia, se pro- mismo, tendrán C!l cuenta las atenciones
cederá a levantar '!as líneas y material que les quede por _ cubrir, procedentes
que, con arreglo al nuevo ~gimen estable- del actUlil.l seme3lre, paTa" incluirlas en el
cido, It> se deban mantener por aculjJ"do referido presupuesto, quedando sin efec-
del Capitán general, y el mismo icgi- to los remjtido& con anterioridad por
miento con el personal que sirve la red las Comandancias que 'los han formulado.
telefónica de Cartagena y el que consj- 7.0 Por separádo, y una vez: hecha
dere necesario y, aprovechando el mate- la transformación del servicio, darán
rial útil procc!<knte de Vadencia y el cuenta todas 1as Comandancias del mate-
militar existente en C¡¡,rtagena y ha- rial de comunicaciones_ que les quede di5--
cimdose cargo del serVicio te1ef6aico de ponible, elpecificando aquél que les pueda
esta plaza, procederá a la renovación y ser útii para servicios eventuales, a fin
perfeccionamiento de la instalaci6n de la de disponer del que les quede sin apli-
red militar, formulando prelupuelto para cación. -,
montar el más imprescindible servicio. De real orden 10 digo a V. E. para
proponiendo el referido regi!lliento, pre- su conocimiento y demás efectos. Dios
vio el necesario estudio y de acuerdo con guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
laa . respectivas autoridades militares, la 28 de junio de 1928.
red de cC?municacionel que se deba mano 1t1 o-.l _rpdo del deIpacIIo" _
t~r e mcluyendo en prea~puesto es- ANTONIO LOSADA OJtTIGA
peclal la pute que se deba eJ ecutar con
cargo al presupuesto del ejercicio próxi- StRor...
mo. En cuanto a la red telefónica y por
lo que se refiere a sus atenciones y en-
tretenimiento, cesará la Comandancia de
Ingenieros, haciendo entrega a1 regioúen-
to de Telégrafos del material de estos
ser'licios, quedándales reservada a las
autoridades, al i~enieró de plaza y al
Ingeniero comandante de la región la
función que les compete por razón de Stl
cargo en cu~nto al servicio, inspeción
y utilización de ¡a red.
3,· Por 01 referido regimiento se
montará el mismo servicio en la Base na-
val! d~El ~errol, haci~nrlole entrega
la Corn.abd;mcla de Ingemeros del mate-
rial de que disponga y del servido. según
lo tiene establecido y se fOrTnarán los
úos mismos presupuestos a que se refiere
el apartado anterior, quedando el ser-
vicio de la' red telefónica militar como se
ha dicho para la de Cartagem.4'" En la plaza de Jaca el regimien-
to de Telégrafo.> contirrulá con el ser-
vicio de la red telefónica~iiitar y for-
DESTINOS
RELACION QUE Bit CITA
SERVICIO DE COMUNICACIONES
TELEF0NICAS
C¡'c~.. Excmo. Sr. :'Para cumplimen-
tar lo dIspuesto por real orden circular de
Al Grupo de Fuerzas RegtJaru Indt.
gtMI de Tttuán, l.
Francisco ]iménez Jim~nez, del bata-
116n de Ingenieros de Tetuán.
Antonio Montoya Mutfnez, del mis-
mo,
Manuel Sardinero Plaza, del mismo.
Al Grupo de Fuerzas ReguJarú Indt.
gt1llJs de Melilla, 2.
Eleuterio Ariza AriZél del terCer re-
gimiento de Zapa,dores Minadores.
. T?más Sánchez Veiles, del cuarto re-
gImIento de Zapadores Minadores.
Francisco Rodríguez Ramos del ba-
tall6n de Ingenieros de Tetuán' -
José Plas Sebastián, de la s~cjón de
obre.ros del batallón de Ingenieros de
Melllla.
Madrid 4 de julio de 1928.-Losada.
Seftor...
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El' Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los ocj¡o soldados de Ingenieros que s~
relacionan a continuación, pasen destina-
dos de plantilla a los Grupos de Fuerzas
Regulares Indígenas que también se ci-
tan, verificándose la correspondiente alta
y baja en la revista de Comisario del
presente mel.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios· Madrid
. 4 de julio de i9Z8.
Jao-rat~ ...~
AN:rONtO LOSADA ~ll.TIOA
anunde a concurso la provisión de una
.plaza de coronel de Ingenieros en la
Dirección gtneral de Instrucción y Ad-
ministración de este Ministerio, con arre-
glo a lo que dispone el artículo 24 de la
real orden circular de 19 de abril de
1926 (D. O. núm. 87)' Los que des;een
tomar parte en H promoverán sus Ins-
tancias. debidamente documentadas, en un
plazo de quince días. a contar de :a fecha
de la publicación de esta real orden, las
que serán cursadas reglam.e~tariamente.
considerándose como no recibidas Ias_ que
no hayan tenido entrada en este departa-
mento al quinto día de finalizado el plazo
de admisión.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
•guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1928·
El Geueral .,.,.,.,rpdo cid.~
APrONtO LOSADA OJt'ftGA
..
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•
Teniente coronel, D. Ignacio de
Torres PéreZ. 147 pesetas. '
Comandante, D. Celestino Martín
Rubio, 217.60.
Capitán. D. Hilarío Dfez Ybeas•
97,60.
Habiendo eido dec1aradOlr 1'reotcri·
tos por la Direcd6n i"eneral de la
Deuda loe cr~ditoe procedentes de ha.
bere, y pIUle. ~enpdOl en la
campaf5s de Cuba por 101 .etl.ores
jefes. oficiales e individUal que pero
teD~eron al primer bata1l6n del re-
gimiClto Infutería de Guipl1zcoa, 53.
que a continuación se Jelacionan ¡ ,por
no haberse juetiñeado que dic:he.- cr~­
dito. fueron ~c1amadol con ~lo
a lo prevenido en la real orden de ~
de agosto de 19U (D. O. núm. 169).
e ignoránd06e el actual pa.radero de
loe interesad06, ee publica en el DIA-
RIO OnCIAL de ~te Ministerio y en
la GacetlJ de Madrid, para que sirva
de notjficai6n a 108 mismos o BUI
herede:ro.ll, hadéndole!! presente que
contra dicho acuerdo pue<lMl interpo-
ner el recUI1lO contenci060 administra-
tivo que previene el artículo eegun-
do de la ley de 30 de julio de 11)04,
dentro del plazo de tre:; me~, a par-
tir de las fechas de publicación de es-
tos anuncios en dichos periódicos
Número de la rtlaci6nen que fueron
incluidos: 12.628.
.'.'••c1l
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Habiendo sido declarado. prelerí.
toe por la Direcci6n general de la
Deu<1a lals crEditoe procedentes de
haberee -y plusu devengadol en la
campaña de Cuba por 101, oficia1el
que pertenecieron al primer batallón
del regimiento Infantería de Elpa$ia.
-46. que a contiuaci6n se relacionan.
por no haberse jll8tificado que di·
chOll er~ditoe fueron reclamadol con
arr~lo a lo prevenido en la real or-
den de 2 de agosto de 1911 (D. O. nú
mero 169) e ígnor'OOote ei actual
paradero de loe interesadOll, se publi-
ca en el DIAJUO OnCIAL de elite Mi·,
nisterio y en la. Ga&lta tIe MatIritJ~
para que eirva de notificación a' 10..
mismos Ó 8U1 ·herederos. hacit§Iw1olell
presente .que contra dicho acuerdo
pueC~ inter:poner el recuno conten-
ciOlJO admini.tratico que previene el
artículo segundo de la ley. de ~ de
julio de 1904, dentro del pluo de
tree m~. a partir de lu fK:haa
de publica.ci6n de estos anuncios en
dich08 peri6d.iC06 oficiales.
NtJmero u la re14eUm '" qIU furo"
inciflidos: [3.143.
Segundo teniente, D. Juan L6pez
L6pez, 19,68 pesetas.
Segundo teniente, D. Joet§ Garda
DonOlJo. 8,65.
, Madrid 28 de junio de 1928.
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ANrolUO L06ADA OJl'IlGA
•
El ow- ---.
AmoNIO LOSADA OIl.'R.GA
Señor Capitán general ce la et§pU-
ma r~6n.
Seiior Interventor general del Ejt§r-
.cito.
••••
Dirección ~eneral (le Inllruool1D
y Administración
lrulltl'll
DESTINOS
DISPOSIClGQ8
4e 11 l'JecntIrfI '1 Dlreodeles lIeteralee
ti ... lltilterio 1 de la De¡teMetoIIa
CeIinJw
...........1IIIIr
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 1<1 fIÓ-
licitado por 061 teniente coronel m6-
dia) D. Luía Rubio Janini. 6ú!poni.
ble voluntario en ~ regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
treinta cUas de licencia por MUntot
propiO! ,para Vichy (Francia), con
arreglo a cuanto tfetermÍ11&tl 101 ar-
ticulos 47 y 64 de laa inltrucclOllel
aproOOdae pot' rMl orden de $ de ju-
nio de ;1905 (C. L. nám. 101) •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimietno y dem't dectoe.
Dios a-uarde a V. E. muchol añoe.
Madrid 3 de julio 415 1938.
El Galen1 -=arpdo &el ~,
ANToNIO LOSADA ORTEGA
•
guarde a V. E. muchos' dos. Madrid
4 de julio de ¡gaS-
El Ge8en1 eac:arpdo &el~
AJrrozno LoSADA' OIlDGA
Setor Capitán genenl de la primen. re·
sión.
Señores Director general de IruUucci6n
y Administración e Intel"ftntor gene-
ral del Ejército.
•••
LICENCIAS
1ICC1.. di 11t11'lHC1II
'Sefior Capitán general de la octan. re-
gi6n:
:Señores Capitán genewu de la tercera
región e Interventor general del Ejér-.
cito.
Excmo. Sr.: Conforme coa lo eolia-
tado por el capitánt de lñgeníerol ~on
Eduardo Susanna Almaraz, con destmo
-en d Servicio de Aerostaci6n, el Rey
(q. D: g.) ha tenido a bien concederle ~l
tNUe a la situaci6n de supernumerano
sin wddo con r~idencia en esta Cor-
te, con a~eglo a 10 dispu~to en el real
-decreto de ~ de agosto de 1925 (Co.le~­
.d6A LegislolifJG núm. ~5), por exIstir
.excedente de su empleo. quedando ads-
cripto a la Capitanía general de esa re-
'6a.~De rtal orden lo digo a V. E. para
Su~to Y demás efectos. Dio.
suarde a V. E. mucbot~ l4adrid
'" de ju\io de 1928.
m~_"w"""",
AlftOlUO LOSADA OJrDO.l
._ •• 1
.ka t.1111 ...., lIIRIr
,REEMPLAZO
~dior ,Capitán general de la quintl re-
gi60.
'SC6ores Capi~ lUlen.l de la ~era
. rqión e 1nten'entor «enera.1 dd EJér-
cito. .
Circu14r. De orden del Excelen-
~6imo Sr. Ministro de la Guerrá, la
• circular del 8 del mes actual
(D. O. núm. 136), relativa a destino
de clases de primera categoría a la
Escuela de Tiro de Ca~paña (pri-
'Excmo. ?r.: Accedierldo a 10 801id- mera sedón), se entenderá rectificada
'Udo por el comisario 'de Guerra .<le 'Se- ,en el sentido de que, el l,l.rtiUero 5Ie-
1rU11da clase, disponible en la primera re- 'gundo B~nito Gonzl11ez Alvarez, pro..
gión, y en comisión en la sección de In- 1 ce<\e del octavo regimiento d~ Arti-
"tervención de este Ministerio, .D. Luis Hería a pi~. en lugar del octa"o regi-
AiZl'uru Maristany, el Rey (q. D. g.) ha miento d4: Artillería ligera que por
, tenido a bien concederle un mes de Iicen- I error se le cOIl6igna.
cía para San Juan de Luy., Vichy y Ar- Di06 guar~e a V ... muchos añ050
cachón (Francia), en las condiciones qu~ Madrid 3 de julio de 1928.
. -preceptúan las instrucciones aprobadas
]>or real orden circular <le 5 'de junio de
1905 (e. L. núm. rol).
'De real orden lo digo a V. F:. para
'$U conocimiento y demás efectos. Dios I Señor..•
Exc:mo.' Sr.: Accediendo a 10 solici-
1:Ido ¡lOr el Comandante de Intendencia,
<OIl destino en' el parque de &icho Cuer-
'110 de Ei Ferrol,' D. Ignacio Gil ,. Gil.
d Rey' (q.. D. g.) ha te1ido a bien con-
''Cederle el pase a la situación de reempla-
:ro voluntario, con residencia en la ter-
'<en región y- ¡lOr d término de UD afto,
"000 arreglo a 10 dispuesto en las reales
'-órdenes circulares 'de 12 de diciembre de
1900 y 12 'de noviembre de I~ (Colee-
.d6K Ltgislativa núms. 237 y 517).
De real orden' 10 digo a V. E. para
·.u conocimiento y deinás efectos. Dios
'~rde a V. E· muchot afias. lladrid
~de julio de 1928.
m Getwral~ 4eI~
'ANTONIO LOSADA OJt'BOA
..
© Ministerio de Defensa
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.Habiendo lido d«larados preteri··
tos pOr la Direcci6n general. de la
Deuda los créditos procedentea de
haberes y plu8C!f, devengados en la
campaña de Cuba por los señores
jefes 'Y oficUltls que pertenecieron
al batall6n Cazadores de Cataluña, 1,
que a continuaci6n se relacionan, por
no haberae justificado que dichos cré-
ditoe fueron reclamad~ con arreglo
a lo prevenido en real or~en de 2 de
ai'oeto de 19I1 (D. O. núm. 169), e
ignor:1ndoee el aáual paradero de los
intel esados, se publica en el DlAIlIO
OnCIAL de este Minilfterio y en la
Gaceta d, Madrid, para que aírva de
notificaci6n a 1<Is mi.mos o SUI here-
deroe, haciéndo~ presente que COIl-
tra dicho acuerdo .pueden interponer
el ucurso contenc: OCIO administrativo
que p.~eviene el artículo eegundo d~
le l~ de 30 de julio de 100-4, dentro
del pla%o de tres melle8, a. partir de
lti6 fech·as de publicación de estos
anuncios en dichOl peri6dic06 oficia-
le•.
Se~ndo teniente, D. Jaime FaloR¡
ViUallOnga, 86.70. . •
Madrid 28 de' junio de 1928.
11I~ ...-&.
AHToKIO LosADA 0aftG.A
José Garda Carril, 15 pele-
Nú""ro tU la "'lacid,. 'e,. (J'Ue fueron
i~cl~os: 12.040.
Soldado. Jo.é Pijo .yunquera, 15
pesetas.
Otro, José Martínez Ortega, 21.
pesetas.
Otro, Santiago G6mez Fuertea, 17.
Teniente coronel, D. Domingo
Alonso Guerrero, 2.3Q9,95 petew.
Otro, D. Manuel Alvarez Arena.,
336.75.
Comandante, D. Nieolú NovODo
Yuza., 1.570,20.
Otro, D. Lui. Ejarque Vara.
1.1).,65·
Otr-o, D. FrancifCO ViUadoda To-
rree, ••5,00.
CapiÚn, D. Carlos Vatlle Calvo,
14,10.
Otro, D. EmiliD Saúu de Tejada.
2·.31,20.
Otro, D. Carmelo Noguera. Beli·
NrJwuro u la rllDCiM ns IlUI fueron non, 365,05.
í1Jcluldos: 12••91. Otro, D. Enrique MarUnez Tru-
jillo, ,J .308.
Otro, D. E4lteban Marúnez Pra-
dOt, 2.839.
Otro, D. Manuel Martínez Belibo-
che, 1.165,65.
Otro, D. Antonio Ig1eeia6 Iglesias,
912,3°.
Nú".~ d~ la r,locíÓtr en q~e fUer01fj Otro, D. Joeé Armiñán Pértl,
,"clulilAos: 1 ~ .490. 1.3.66.
Capellán, D. Aguslín G6mez Gar-
Sargento, Germán Cerezo Teruel, cía, 847,25. '
90, ' 1 Otro, D. Antonio Martlnez de la
Otro, Jooé Montolín Rivas, 120 pe- V~ga, 1.052,60.
setas. l:'rimer te:IÍente, D. J 06é Casas Viz-
Otro, José Navarro Ariño, 33. caíno, 1.439,20.
Otro, Alfredo Maseda André.s, J7. Otro, D. Angel Prat Souza, 55,05·
Otro, D. Alfredo Navarro Serrano,
N"".e!g de la relo.i:ió" ell que fuero" 1.664,45· .
i"cluídos: 12.86<). 1 Otro, D. GUIllermo Lecea Mada6,
1.858. -
Primer teniente, D. Florencia La-, Otro, D. Bartolomé Garda Blan-
torre Ranz, 106.20 pesMa...' leo, J.7 1I ,85. .
Sc"'undo teniente. D. Genaro Be-' Otro, D. Tomás Casas Sánchez,
rr~do Peña, 92,45. ¡621,4°'
Soldado, Manuel Barreiro Prado,
17·
Otro,
taso
Otro, José Garel Pernaoe, 20.
Otro, Vicer;.e Gil ROl, 53.
Sar¡-ento, Fabián Iguán Partegas,
3°·
Soldado, Joa6 1i'lelLu Pena, 20.
Otro, Joeé 1A!a1 Vbquez, 17.
Otro. Joeé Novoa Cfd,_ '15.
Otro, Leopoldo Rodrlruez Garda,
20.
Sari'ento, Ramón Tico Lozano, 328.
Sofdado, Eduardo Vigaray Alva-
rezo 40 peseta•.
Otro, Manuel Boa M~ndez 15.
Otro, Baltasar Gil Herdndez, 83.
Otro, Jalé Gundin Rod.nguez, J7.
Otro, Pedto Mír Ariole, 72.
N'¡~ ü l.t "laciÓfJ ,~ qUl tuno"
i"cluídos: 13.016.
N úmno tUJ la relaciÓ1l ni que fUlT01f
í~clvJtlos: ra.-ts6.
Sol~do, Juan Pérez Santos, 103
pesetu.
Otro, Juan Mann Ortega, r03.
Otro, Juan Blanco Ferret, 38.
Otro, Julián García Gaud!n,IQ.
Otro, Miguel Anaya Vaquero, .43.
Otro, 'Ricardo Zambueno GOIUález,
21.
rO!1 reclamados con arreglo ,a 10 'pre~
venido en la real orden de :2 de ago5-'
to de IQU (D. O. núm. 1(1)), e ig-
nor~nd05e el actuar paradero de los
interendos, se publica en el DUoIUO
OnClAL de este Ministerio y en la
Gaceta de Madrid, para que eirva de
notificación a los mismOI o IUI he-
rederos, haciéndoles pre,ente que
contLa dicho acuerdo pueden interpo-
ner el recurso contencIOSO admini~tra­
tivo que previene el artícUlo segun-
do de la ley de 30 de julio de 190-4,
dentro del plazo de tres m,eses, a par-
tir de las fechas de publicación de
estol anunci<lS en dichos peri6dicoe
oficiales.
Habiendo 6ido declarados pr'escri-
tos por la Direcci6n general de la
Deuda los créditos procedentes de
baberes y pluses devengados en la
campaña de Cuba por 106 oficiales
~ individuos que pertenecieron al
primer batallón del regimiento In
fantería de Gerona, 22, que a conti-
nuación se relacionan, por no haber-
se jU5tifi::ado que dich06 créditos fue-
Nú".,ro de la relación en gUI fUlrtm
i,"luidos: 13.028.
Sargento, Pedro Roll'1ero G6mez,
~2,50 ~eta~. .
Soldado. José Lara Martínez, 70. •
Otro, Antonio Muñoz Ibáfiez oo.
Otra, Fernando MiraUes Sutre,
~2,so.
Otro, Eusebio Calvo Calvo, 81.
Otro, Martín Balaguer Domenech,
~2,5°·
Otro, Antonio Aznz.r Hurtado, 72.
Otro, Narciso Alda de Mingo, 49.
'Otrv, Rufino Alcor Heredia, 92.
Madrid 28 de junio de 1928.
ll:I ow- ...-.1.
AlnuPlI0 LoSADA OJl'1~A
Capit1n, D. Francisco Gil Martill,
7,60. TOcro. D. Federico Aepana arre,
,oo.
. Otro, D. Franciaco Bunba Buerba,
,oo. 1Otro, D. Rodrigo Perullero de a
rida,So.
Otro D. Josi PateaD ~beros, 160.
Médloo, D. Eliseo Rodngo Sayons,
,40· . .
Primer teniente, D. FélIx Contre-
ya. Canol..73,:20.
Otro, D. Bernardo TelloPéi"q,
.73,20.
Otro. D. Tom~ Moya Mosagrega,
.73,:20.Otro. D. Amador Lópe:r; Patón,
'9:2,40·Otro, D. Florentino Roddgue:r; <le
.la Fuellte, 91,40· • •
Otro D. Enriqlle Vila Dura, 47,20.
Otro: D. Santiago L6pe:r; Panadero,
:73,20,Otro, D. Arturo Ayll6n Navarro,
73,20.
Otro, D. Gregorio Gonúlez Sam-
-pedro, t,.iO. .
Otro, D. Bernardino Soria 'Carras-
ocosa, 73,20. .
Segundo teniente, D. Enrique AI-
faro Zuoy, 73,20.
Otro, D. Joaquín T\levo Vigo,
",}.20.
Otro, D. Emilio Torres V~rgad6n,
73,20.
Otro, D. José Torres P;u;tor, 73,20.
Otro, D. COD6tantino Limia Limia,
:73,20.
Otro, D. JOIé M4rquu Garda,
:73,20.
Otro, D. Jerónimo García de la'
Mano, 73.20.
Otro, D. Eleuterio Ramfrel Té-
~lel, 73,20.
Otro, D. Franciaco Pel'el Lla.mu,
7.3,20.
Otro, D. Victoriano Alvarel Lla·
mas, ,13,Xl.
© Ministerio de Defensa
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Primer teniente, Do Hicoel Buzón Otro, D.- SinforOlO L6pa Fraga, Otzp, D. .Domingo DODÚD
León, :z67,30. 386,7°. _' Vúque%, 1.:z61,25
• Otro, D. Francisco Bonilla Angut- Otro, D. Pedro Comález de Aba- Otro, D. Manuel Huertas Orte..
ta, 16$,25. . jo, 1.-46-4,60. 2,-401,05.
Otro, D. Anaatuio Alonso Robador, Otro, D. Manuel Careía Domin- Médico mayor, D. Emilio
1.6:Z9,15. • go, 1.416,35. Villanova, 1.620.
Otro, D. Alejan<:ro Zapatero Coro- Otro. D. Isidoro Borrago Vega, 1r,fadrid 28 de.junio de 1928.
na, 1.172,90. 1.328,30.
Médico, D. José Quintana Luque. Otro, D. Antonio Arala Sánche¡,
~,7S. 1.350,6::z.
Segundo teniente, D. Carlos 'Ve- Segundo teniente, D. José Coliner
la600 Lozano, 711.30. Saena. 1.352, 60.
Segundo teniente, D. Matías M:ng.o .Otro, D. Atejandro
Carda. 1.2-48,65. " 3.040.55.
© Ministerio de Defensa
